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MEMORIA 
¡ § [ l sacro fuego en que arden los corazones de los 
hijos de esta noble ciudad, tan abatida hoy bajo 
el peso de azotes sin cuento, que ni sombra es de 
lo que fuera en los tiempos de su apogéo comercial, 
perdura á través de aquellos, y de esto dá gallarda 
muestra viniendo á ser los malagueños émulos de aquel 
virtuoso cura del Pi lar de la Horadada, que como 
todo lo dá, no tiene nada, cantado por el eximio 
Campoamor. 
Quédale á Málaga el amor que le tiene á la Ca-
ridad. 
Allá va, á grandes rasgos, enumerada la relación de 
los trabajos llevados á término por esta Comisión Pro-
vincial. No se vea en ella el orgullo en cuanto es 
pasión mezquina, sino satisfacción legítima del deber 
cumplido. 
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* * * 
Durante la primera mitad de esta etapa, dedicóse 
exclusivamente á la labor de propaganda encaminada 
al acrecentamiento de asociados y reorganización de 
servicios, celebrando periódicamente sus sesiones y per-
maneciendo en la actitud del vigía que descubre al 
náufrago para correr en su socorro. 
* 
* * 
Al surgir inesperadamente los acontecimientos de 
Melilla, donde un enemigo traidor y salvaje puso á 
prueba otra vez el valor y la abnegación de nuestros 
heróicos soldados, que dieron á nuestra historia una 
epopeya más, esta Comisión constituyóse en sesión 
permanente, resuelta á llenar su sagrada misión, or-
ganizando enseguida la Junta Auxiliar de Damas, que 
habría de secundar sus iniciativas, esfuerzos y dispo-
siciones, no solo arbitrando recursos pecuniarios para 
hacer frente á tantas necesidades como se avecina-
ban, sino erigiéndose en mensajera de la caridad en 
cuanto representa sacrificios, amor y paz. 
La necesidad de tener en el teatro de la guerra 
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una representación de nuestro benéfico Instituto, obligó 
al digno Delegado Presidente Iltmo. Sr. D. Antonio 
Gómez Díaz á trasladarse á la plaza africana con el 
objeto de organizar allí la Comisión, ya que habiendo 
existido en otro tiempo, fué disuelta por diversas causas. 
Hízolo así, cumpliendo de tal modo su deber, que á los 
pocos días Comisión, Ambulancias, locales, material y 
todos los servicios quedaron perfectamente dispuestos. 
Ya en la citada plaza tuvo lugar la empeñada ac-
ción del veinte y siete de Julio, en la, que tanta 
sangre derramaron nuestros heróicos soldados» y donde 
tan necesarios fueron los socorros de esta humanitaria 
asociación; á todo proveyó el Sr. Gómez Díaz, quien 
acompañado del Tesorero don Luis G. Martínez y del 
Sr. Orad, Presidente de aquella Comisión, y en los 
lugares en que arreciaba el fuego, puso la enseña de 
la Cruz Roja al nivel que la de la Patria defendida 
por nuestro bizarro Ejército, prestando á los heridos 
el necesario auxilio, conduciéndolos á los hospitales 
y mostrándose en suma tan tenaz é incansable en su 
empresa edificante, como lo fuera el enemigo en la 
suya de destrucción y de duelo. 
* 
* * 
Mientras estas escenas se sucedían en el campo 
de la guerra, entendiendo el Excmo. Sr. Comisario 
Regio, Marqués de Polavieja, que su presencia en 
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Málaga, como lugar más próximo al de la lucha, fue-
ra de gran oportunidad para apreciar de cerca las 
necesidades que pudieran dejarse sentir, respecto al 
cometido propio de la Institución de su suprema je-
fatura, así como para adoptar los medios de llenarlas 
cumplidamente, presentóse en ésta acompañado de su 
ilustre esposa y de los Excmos. Sres. Secretario Ge-
neral, Tesorero é Inspector de Ambulancias de la 
Asamblea. 
Convocada por el Sr. Polavieja la Comisión Pro-
vincial,, reunióse bajo su presidencia, mostrándose 
satisfecho de cuantas medidas habían sido dispuestas 
anteriormente, alentando con sus palabras el ánimo de 
cuantos habían aportado á lo hecho su esfuerzo, in-
terés é iniciativa, ofreciendo los suyos en holocáusto 
del sentimiento general que dá vida á tan altruista 
empresa. 
Necesariamente las frases de aliento y decidido 
apoyo del Comisario Regio habían de traducirse en 
actos, cuales fueron la adquisición de una magnífica 
tienda de campaña que sirviera para practicar las pri-
meras curas de los heridos que desgraciadamente 
habían de abundar en las cruentas luchas sostenidas 
en el africano suelo. Igualmente la asociación se pro-
veyó de camillas, camas, vendajes, algodones, gasas, 
mantas, ropas, vinos y, en una palabra, todo cuanto 
la mano pródiga de la caridad tiende al necesitado 
para restañar sus heridas, aliviar sus quebrantos y pro-
porcionarle el mayor bienestar. 
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Mientras estas medidas, cumplidas en los campos 
del Riff, producían los apetecidos resultados, de tal 
manera que la acción benéfica de la Cruz Roja no 
dejase nada que desear, sino que marchase á la par 
de la acción guerrera del brillante Ejército, como así 
ocurrió, esta Comisión Provincial, fija su mirada en 
aquel escenario, no descuidó en modo alguno la 
organización de más servicios, que indudable y des-
graciadamente habían de ser necesarios en la incesante 
arribada de enfermos y heridos á los hospitales de 
la plaza africana y á los de esta perla del Medite-
rráneo, cuyo oriente brilla más cuando sus conchas 
acojen cariñosamente á sus hermanos en desgcacia. 
Nada escapó á la extremada previsión de esta Junta. 
Inmediatamente alistóse una ambulancia de cuarenta 
hombres, uniformándolos y dotándolos de equipo ne-
cesario para el más cumplido desempeño de su misión, 
al que no faltaban ni las camillas más modernas, ni los 
delantales Landa tan útiles para el desembarco de 
enfermos y heridos que en tan grave estado llegaban 
á nuestro puerto. Este grupo de- hombres pertene-
cientes al proletariado, si bien recibían por sus servicios 
modesta remuneración, identificábanse de modo tal 
con su acción bienhechora, que puede decirse exce-
díanse en el cumplimiento de sus deberes, estimulándose 
con el desprendimiento de los directivos y asociados 
que los dirigían siempre que su presencia era reque-
rida por la autoridad militar. 
Habiendo terminado su misión en ésta la representación 
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de la Asamblea Suprema, segura de que la de la 
Cruz Roja en esta provincia hallábase garantizada del 
más brillante cumplimiento, regresó á la Corte desde 
donde continuó dictando acertadas disposiciones. 
* 
* * 
El Sr. Gómez Díaz, activo y cuidadoso como el 
que más de velar por los prestigios de la Comisión 
de su presidencia, pasó otra vez á Melilla acompañado 
del Inspector Provincial Iltmo. Sr. Doctor D. Zoilo 
Z. Zalabardo, alentando con su ejemplo al personal 
allí delegado, haciéndole entrega de metálico y cele-
brando repetidas conferencias con el General en Jefe 
del Ejército de Operaciones y con el General Gober-
nador Militar de la Plaza, en su vivo anhelo de proveer 
expléndidamente mayores necesidades, si se presenta-
sen, y ofreciéndose á nuevos sacrificios, visitando los 
hospitales de sangre, lo mismo los establecidos en el 
campo, como en la plaza, y no descansando un mo-
mento en su exaltación altruista, tan propia de su 
temple de alma y de su nobleza. 
Vuelto á Málaga, y en unión del Sr. Zalabardo, dis-
puso la organización de una sección de Ambulancia, 
que marchó á Melilla dirigida por un compañero, sin 
que fuera posible dotarla de personal facultativo, ya 
que los titánicos esfuerzos personales y ofrecimientos 
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pecuniarios estrelláronse contra la incomprensible pa* 
sividad é inercia de aquella clase que de modo tan 
desagradable contrastaba con la general disposición de 
los españoles al sacrificio. 
Esta sección de Ambulancia desempeñó su cometi-
do instalándose en uno de los tres barracones que en 
su primer viaje fueron alquilados por el Delegado 
Presidente, y del cual salía al campo de la lucha, 
suministrando á los soldados agua y vino y aten-
diéndolos solícita y cariñosamente. 
* 
* * 
Pedida por la Comisión Provincial de la Coruña 
autorización de la Asamblea Suprema para obtener un 
puesto en la plaza africana, y habiéndolo notificado 
la de la Córte á la Delegación de Málaga, consideró 
ésta que no debiendo existir en la prestación de estos 
servicios de abnegación y acendrado amor al Bien 
rivalidades de región, sino por el contrario conver-
gencia de esfuerzos, y atendiendo á que La Coruña 
presentaba costeada con medios propios una unidad 
tan completa, tan brillante, en la que no faltaba el 
personal que aquí, como queda dicho, no fué posi-
ble lograr, era útilísima su presencia en aquella repetida 
plaza. 
Llegada á Málaga la Ambulancia de referencia bajo la 
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jefatura del distinguido Vice-Presidente de aquella Comi-
sión, Iltmo. Sr. D. Candido Pieltain, y con la inspección 
médica de los notables doctores D. Francisco Aznar 
Cabanas, D. Benigno Muiños Cayoso y D. Enrique 
Villardefraneo; y puesta que fué á las órdenes del 
Delegado Presidente Sr. Gómez Díaz, designósele como 
lugar más conveniente, más útil y propio á su misión, 
el campamento de Nador, de acuerdo con el Exce-
lentísimo Sr. General Orozco, Jefe de la División allí 
situada, ya que ese lugar constituía el foco de la 
lucha. 
Acampados en aquella zona en que la lluvia de 
fuego, las inclemencias del cielo y las inundaciones 
se sucedían incesantemente, aquellos héroes que re-
sistían los azotes de la guerra como soldados, mas 
sin tener como éstos la satisfacción del desquite, re-
cibiendo la muerte sin sembrarla á su alrededor, 
hiciéronse notar por sus sacrificios, mereciendo que 
todos los que los presenciaron, encomiaran su abne-
gado proceder, logrando así que su paso por aquella 
inhospitalaria tierra regada por tanta sangre española, 
fuese señalado con piedra blanca en la historia de 
la Cruz Roja. La Comisión de Málaga cifró en los 
brillantes hechos de sus hermanos coruñeses su propio 
honor, enorgulleciéndose. 
La pródiga mano de esta Comisión repartiendo entre 
los heridos en la campaña y los que en ella habían 
adquirido las fiebres palúdicas, no sólo los donativos 
en metálico y las ropas que le enviaba la Asamblea 
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Suprema, sino sus medios propios remanentes de años 
anteriores, mas el importe de las cuotas de los aso-
ciados, agotaron sus recursos, siendo necesaria la rápida 
organización de algún espectáculo agradable que le-
vantando los ánimos de las clases adineradas, abatidos 
ante aquel otro de sangre y de duelo que se desarro-
llaba en el Riff y del que teníase triste y patentísima 
muestra en los innumerables defensores de la patria 
que llenaban nuestros hospitales, produjera medios de 
continuar proveyendo á tan necesarias necesidades. 
Hízose así por el acuerdo unánime de la Comisión 
Mixta compuesta de la Provincial y de la Auxiliar 
de Damas, consistiendo tal espectáculo en un festival 
en nuestro hermoso coliseo Cervantes, compuesto de 
varios números, á saber: La obra de los eminentes 
hermanos Quintero «El Amor que pasa», desempe-
ñada con gran acierto por distinguidas señoritas y 
caballeros de esta sociedad, y un grandioso himno á 
la bandera que fué magistralmente cantado también 
por señoritas y jóvenes, luciendo aquéllas trajes tí-
picos de las distintas regiones españolas, y ellos el 
honroso uniforme de la Asociación. 
El valiosísimo concurso que estos elementos pres-
taron á la Cruz Roja, digno, de loa y de gratitud, 
produjo lo suficiente para hacer frente á nuevas aten-
ciones con los ingresos de referencia y otros que 
provinieron de funciones dadas en los teatros Principal 
y Cervantes expontáneamente por los empresarios Se-
ñores D. Miguel Alonso y D. Manuel Barrilaro, mas 
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el importe de suscripciones hechas en la capital y 
algunos pueblos de la provincia por iniciativa de la 
Junta de Damas, pudo continuar su campaña benéfica 
la susodicha Comisión Provincial, sin escatimar un 
socorro, sin que uno sólo de los beneméritos de la 
Patria careciese del debido auxilio y sin que la vida 
normal de la Institución se interrumpiera por un instante. 
Vivo y ardiente en las entidades de la Capital el 
espíritu de solidaridad con nuestro Ejército en cam-
paña, y rivalizando en ella el deseo de darle expresión 
y forma, creáronse en muy pocos días varios Hospi-
tales: el del Seminario Conciliar, Casa de Misericordia, 
Círculo Mercantil, barracones del Cuartel de la Trinidad, 
y otros, á virtud de lo cual esta Comisión estimó in-
necesaria la constitución de otro establecimiento de la 
misma clase. 
Sin embargo, por exceso de previsión, norma siem-
pre de conducta del digno Delegado Presidente y de 
quienes vienen secundándole en sus determinaciones, 
habilitóse para Sanatorio por si llegara el momento de 
utilizarle, un local situado en la Alameda del Hospital 
Civil, perfectamente acondicionado, capaz para veinte 
camas y con tales ventajas de condiciones higiénicas, 
que desde el momento de su instalación surgió la 
idea de darle, terminada que fuera la guerra, carác-
ter permanente. 
Nada escapó al talento organizador del Inspector 
Provincial Doctor Zalabardo. Verdadera preciosidad ar-
quitectónica dicha instalación, de nada carece: amueblada 
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en su mayor parte á espensas de generosas damas afiliadas 
á la Cruz Roja, consta de planta baja y un cuerpo alto, 
expléndido y pintoresco jardin, cuarto de baños, estufa de 
desinfección, ámplios comedores y magníficas cocinas, y 
sala de operaciones; material quirúrgico cedido por el 
citado Sr. Zalabardo quien desde luego fué designado 
para la dirección de este establecimiento y á cuyas 
órdenes están los demás señores técnicos de esta Aso-
ciación, auxiliados todos por esos ángeles de la Caridad 
que se llaman hermanas y que por su abnegación y 
sacrificios merecen el nombre de Madres. 
Tal es el edificio á grandes rasgos descrito, que si 
conmemora una triste fecha, la de la guerra, pregona 
muy alto el entusiasmo de la Cruz Roja por res-
ponder á su lema, y servir puede para acojer á los 
quebrantados por el infortunio. 
Nuestro amantísimo prelado el Excmo. Señor Don 
Juan Muñoz Herrera, visitólo implorando del Cielo su 
bendición para los que en él recibieran la prestación 
de auxilios. La primera autoridad militar. Excelentísimo 
Sr. General Villalón y el Jefe de Sanidad Militar Se-
ñor Coronel D. Joaquín Cortés y Bayona, halláronle 
á la altura de los establecimientos modernos, infor-
mando oficialmente en tal sentido. 
Durante el año finalizado, esta Comisión Provincial 
mantuvo relaciones con las diversas autoridades de 
dentro y fuera de la capital, acudiendo solícita allí 
donde la llamaban sus deberes. Igualmente sostuvo no 
interrumpida correspondencia con las familias de los 
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enfermos y heridos de la guerra, que de toda España 
pedían noticias, cumpliendo todos sus encargos, re-
mitiendo á la plaza africana y á su costa, toda clase 
de envíos, y haciendo todo cuanto podía contribuir á 
llevar á dichas familias los consuelos necesarios y á 
los valientes soldados el calor de los corazones que 
por ellos latían. Las damas asociadas secundaron brillan-
temente la labor de esta Junta, visitando los hospitales, 
haciendo repartos continuados de ropas, tabacos y 
otros obsequios, siendo acreedoras á la gratitud sin 
límites de los socorridos y de los Señores de la mis-
ma, muy especialmente la Iltma. Sra. D.a Isabel Roca 
de Martos, talento extraordinario y corazón nobilísi-
mo, Presidenta en ausencia de la Excma. Señora 
Marquesa de Lados; heroína de esta jornada bene-
mérita, tuvo siempre en su mente una víctima que 
socorrer, una ofrenda en sus manos y en sus labios 
una frase de consuelo, llevando á sus compañeras la 
emulación que tan copioso fruto produjo. Entre ellas 
distinguiéronse notablemente por sus valiosos donati-
vos ó por sus buenos servicios, las Sras. de Masó, 
Vda. de Olsson, Sras. de Saenz Calvo, de Künd, de 
García Herrera, de Ponce de León, D.a Matilde Ca-
sanova, D.a Joaquina Espiño, D.a Joaquina Mayol, 
D.a Pilar Bouvier, Sra. Vda. de Duarte y Stas. de 
Luengo, Mamely, Méndez, Trigueros, Martin Ruiz, Seguí, 
Armendariz, Segalerva, Utrera, Peña, Romero, Cánovas 
y otras muchas. 
La llegada á Málaga de la Excma. Señora Marquesa 
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de Larios, hizo que esta ilustre dama ocupára su 
puesto de honor. Reunidas en ella todas las virtudes 
y todas las gracias, juventud, belleza, ingenuidad, ta-
lento, predisposición al sacrificio y cuantiosa fortuna, 
no es aventurado vaticinar que bajo su dirección la 
Junta de Damas dará cima á toda empresa noble y 
bienhechora; si las victorias logradas sobre la desgracia 
por estas filantrópicas mujeres son una realidad, la 
Excma. Sra. Marquesa de Larios, al frente de la Pre-
sidencia, es á los ojos de todos una esperanza. 
Esperanza la llamamos ahora, cuando ha empezado 
á convertirse en realidad; y es que las prerrogativas 
de estas virtudes incomparables ofrecen siempre el don 
de sus frutos en todo tiempo como inagotable tesoro. 
A un rasgo de desprendimiento de la ilustre dama, 
débese el magnífico autoclave con que se ha comple-
mentado el material de nuestro Sanatorio. La adquisición 
es costosa pero más digna aún de admiración apa-
rece la generosa iniciativa de la primera Presidenta de 
la Junta de Damas, en forma de expontáneo y feliz 
arranque. 
Con lo expuesto queda ligeramente reseñada la gestión 
de todos cuantos agrupados en torno de la simbólica 
Cruz cooperaron á la más fiel interpretación y des-
envolvimiento de su verbo: el Bien por el Bien mismo. 
Sin embargo del desinterés y entusiasmo ardoroso 
de las Sras. y Sres. asociados, la mayoría de estos 
últimos hombres de carrera y de negocios, que fre-
cuentemente hubieron de abandonarlos para dedicarse 
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á las caritativas tareas anteriormente enumeradas, una 
alta razón de estímulo que pone la recompensa á 
continuación de la buena obra, hizo que la Asamblea 
Suprema se dignase expontáneamente conceder alguna 
á distintas personalidades de las que integran esta Ins-
titución, comenzando como era justísimo por el Delegado 
Presidente Sr. Gómez Díaz, que fué condecorado con 
la Gran Placa de Honor y Mérito, cuya insignia fué 
costeada por sus compañeros de Directiva, que de 
esta manera reconocían sus salientes méritos y testi-
moniábanle su beneplácito. 
Igualmente fué otorgada la misma merced á la 
distinguida Sra. D.a Joaquina Espifio que tan acerta-
damente desempeñó la presidencia de la Junta de 
Damas en los primeros días de la campaña, y al 
digno Contador Sr. Don Emilio Gutiérrez Ortiz. 
Considerando la Comisión de Málaga que el Exce-
lentísimo Sr. Obispo de la Diócesis merecía por sus 
excelsas virtudes y por el apoyo que en toda ocasión 
prestára á la Cruz Roja, la más alta recompensa, así 
la solicitó de la Asamblea, siéndole seguidamente con-
cedida y entregada en extraordinaria audiencia por 
las Sras. Marquesa de Larios, de Martos, de Masó, y 
el Delegado Presidente Sr. Gómez Díaz. 
Los señores D. Joaquín Madolell Peréa, D. Luis 
G. Martínez, D. Francisco Torres de Navarra, D. José 
Sánchez Rodríguez y otros, recibieron como premio 
á su constancia la «Medalla de Oro». 
Las ilustres damas que constituyen la Junta Auxi-
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liar,—el orden de fecha de estas concesiones hace que 
citemos en último lugar á aquellas que fueron las primeras 
en merecerlas,—conquistaron muy cumplidamente «Me-
dalla de Oro» la Excma. Sra. Marquesa de Larios, D.a Isa-
bel Roca de Martos y Sras. de Masó, de Saenz Calvo, 
Viuda de Olsson, y Sra. de García Herrera; y «Medalla 
de Plata» las Srtas. de Mamely, de Guzmán, de Trigue-
ros y otras. 
Dá fin aquí la exposición no completa, porque es 
imposible, de cuantos actos, puesto su ánimo en Dios 
y en el mote de su enseña, llevaron á cabo los ele-
mentos de la Cruz Roja. 
¿Es su representación en Málaga acreedora á la estima-
ción de los que contribuyeron con medios expresivos de 
su voluntad á la más fácil práctica de su credo, así como 
la de aquellos que se redujeron á ser de ella testigos? 
Contestar pueden á la pregunta tanto bravo soldado 
necesitado de aliento bienhechor, tanta madre ansiosa 
del bálsamo tranquilizador de su zozobra. A buen se-
guro que al retornar á sus hogares los defensores de 
la Pátria, terminado el relato de sus proezas, de sus 
labios brotará una palabra encomiástica, y una bendi-
ción de los de sus madres. 
Cubierto de gloria dispónese á ser repatriado nuestro 
heroico y sufrido Ejército. Mientras, los hombres de 
gobierno meditan la necesidad de restañar las sangrientas 
heridas abiertas en las entrañas de la Patria y la de 
sostener en pié de guerra, en aras de la paz aquel 
organismo salvador. 
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La Cruz Roja, que lo es en todo tiempo y en 
constante lucha viva lo mismo con las deficiencias de 
los hombres que con todos los azotes de la desgracia, 
prepararse debe igualmente para proseguir su misión 
sacrosanta. 
¿Le faltará el apoyo de los que á ella coadyu-
varon? 
Que los raudales de sangre vertida en los campos 
del Riff fructifiquen, ya que al terminar esta memoria 
la simbólica rama de oliva eleva á los cielos su muda 
plegaria de sosiego, de amor y de paz. 
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42 
44 
400 
50 
100 
150 
40 
100 
4 . 0 0 0 
1.000 
-3.000 
2 . 0 0 0 , 
3 3 1 , 
2 . 2 4 4 , 
' 349 .75 
9 .60 
600, 
15 
1 6 . 1 4 6 . 4 0 
Importan los ingresos . 
» » gastos 
Saldo en efectivo 
Ptas. 1 6 . 1 4 6 . 4 0 
1 6 . 0 9 6 . 1 8 
5 0 . 2 2 
V . o B s o 
EL D E L E G A D O - P R E S I D E N T E , 
MEMORIA 23 
A N U A L 
G A S T O S 
Sueldos, según comprobantes 
Alquiler del local central, según comprobantes . . . 
Impresos » » . . . 
Alumbrado . . . . . 
Cobranza 
Ambulancia 
Transportes 
Obsequios á los soldados . 
Efectos adquiridos . . . . 
Correspondencia, oficinas y varios 
í Entregas al Sr. Orad, alquiler de locales, 
Melilla J facturas pagadas para colchonetas y otros 
[ efectos de aquella Comisión 
Sanatorio 
Existencia en Caja 
PESETAS 
7 4 1 . -
960 -
5 9 7 . 2 5 
7 7 . 9 4 
133 .50 
,249 .10 
730 .15 
2 6 6 . 5 0 
4 1 6 . 7 8 
7 8 4 . 7 5 
1 . 7 5 1 . 5 5 
2 3 8 7 . 6 6 
5 0 . 2 2 
1 6 . 1 4 6 . 4 0 
Existencias el 31 de Enero en el Banco Hispano Americano 
Resto de lo ingresado Ptas. 1 . 5 0 0 . 
Interés producido . » 
TOTAL. . . . » 1 . 5 2 8 . 6 5 
2 8 . 6 5 
EL CONTADOR, EL TESORERO, 

CIRCUidR 
Muy Sr. nuestro: La institución de la Cruz Roja, 
nacida al calor de las más sublime de las virtudes^ 
la Caridad, extiende hoy los brazos de su Cruz de 
Oriente á Occidente; su enseña, á la manera de in-
menso brazal, hermana á todos los seres de la humanidad 
en el mismo sentimiento: el Bien por el Bien mismo; 
su blancura, símbolo es de su pureza, sin pasiones, 
sin rencillas, sin los odios que tienden á separar á 
los hombres. Las razas, las nacionalidades y las ideas 
desaparecen en holocausto á su influencia bienhechora. 
Desgraciadamente no está la práctica del Bien obe-
diente al sentimiento; el remedio á las miserias, el 
alivio á la desgracia, todo lo que sugiere la Caridad 
necesita recursos materiales. Sin hilas no se restañan 
las heridas, sin pan no se aplaca el hambre, sin el 
óbolo de los buenos la Cruz Roja no podría dar cima 
á los fines á que obedece. 
Propónese la actual Junta directiva dar una prueba 
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de su vitalidad, desarrollando sus iniciativas de tal ma-
nera, que su campo de acción, acudiendo presurosa 
y solícita al socorro de las desgracias imprevistas, se 
extienda también á la creación de un organismo de 
permanentes y eficaces beneficios. 
Por esta razón, la Comisión provincial de la Cruz 
Roja de Málaga, requiere á Vd., para que, dando una 
prueba de su altruismo, le preste su decidido concurso 
al objeto de continuar con más aliento, aún si cabe) 
la tarea emprendida. Merced sería ésta en la que co-
rrespondidos quedarían el honor que recibiéramos y 
la satisfacción de su propia conciencia. 
Somos de Vd. atentos S. S. Q. B.. S. M., 
EL DELEGADO-PRESIDENTE, 
EL SECRETARIO, 
Junta de Gobierno 
D E L E G A D O - P R E S I D E N T E : 
Iltmo. Sr. D. Antonio Gómez Díaz. 
V I C E - P R E S I D E N T E S : 
Don Joaquín Madolell Perea. 
» Félix Saenz Calvo. 
Iltmo. Sr. D. Narciso Díaz de Escovar. 
Don José Carlos Bruna. 
I N S P E C T O R P R O V I N C I A L : 
Iltmo. Sr. D. Zoilo Zenón Zalabardo 
S E C R E T A R I O : 
Iltmo. Sr. D. Alberto Torres de Navarra. 
T E S O R E R O : 
Don Luis G. Martínez. 
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C O N T A D O R : 
Iltmo. Sr. D. Emilio Gutiérrez Ortiz. 
D I R E C T O R DE A L M A C É N 
Iltmo. Sr. D. Ramón A. Urbano. 
V O C A L E S : 
Don Francisco Torres de Navarra. 
» Eduardo Diez del Corral. 
» Francisco Villarejo González. 
» Diego López Montenegro. 
Junta Auxi l iar de Damas 
P R E S I D E N T A H O N O R A R I A : 
Excma. Sra. Marquesa de Polavieja. 
P R E S I D E N T A S E F E C T I V A S : 
Excma. Sra. Marquesa de Larios. 
lltma. » D.a Isabel Roca de Martos. 
1. a V I C E - P R E S I D E N T A : 
Sra. D.a Emilia Roura de Masó. 
2. a V I C E - P R E S I D E N T A : 
Sra. D.a Isabel Pérez, Viuda de Olsson. 
3 a V I C E - P R E S I D E N T A : 
Sra. D.a Paulina Scholtz, Viuda de Orueta. 
4.a V I C E - P R E S I D E N T A : 
Sra, D.a Rosario Minsouri de Saenz. 
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5.a V I C E - P R E S I D E N T A : 
Sra. D.a Joaquina Mayol. 
C O N T A D O R A : 
Sra. D.a Elvira Lomas Jiménez de Albert. 
V I C E - C O N T A D O R A : 
Sra. D.a Matilde Casanova, Vda. de Cánovas. 
T E S O R E R A : 
Sra. D.a Pilar Bouvier, Vda. de Gracián. 
V I C E - T E S O R E R A : 
Sra. D.a Concepción G. de García Herrera. 
V O C A L E S : 
Srta. Melina Luengo. 
» Dolores Trigueros. 
Sra. D.a Dolores Pefialver de Salcedo. 
» » Luisa Fernández de Kühn. 
» » María Martos de Benitez. 
» ». Ana Ballesta de Villar. 
» » María Poblaciones de García Valladares. 
» » Concepción Castillo. 
Srta. Elvira Martin Ruiz. 
» Rafaela Mamely de Mesa. 
» Pilar Alvarez Vega. 
» Concepción Mamely de Mesa. 
» Amparo Riera. 
MEMORIA 31 
Srta. Alice Garret. 
Sra. D.a Rosa Corominas de Pinuaga. 
» » Dolores López de Vázquez. 
Srta. Victoria Alonso. 
Sra. D.a Juana Power de Cortés. 
» » Isabel Vega de Nogueras. 
» » Sebastiana Gámez. 
Srta. Fernanda Méndez. 
» Victora Méndez. 
Sra. D.a Marta García de Rivero. 
Srta. Isabel Martos. 
» María Scholtz Aponte. 
Sra. D.a Teresa Seguí. 
» » Concepción Arjona de Luna. 
» » María B. de Alvarez Vega. 
» » Dolores Disdier de Heredia. 
» » Elisa Loring de Scholtz. 
» » Josefa Loring de Rein. 
» » Trinidad Moreno, Vda. de Duarte. 
» » Emilia G. de Martínez Ituño. 
Srta. Josefina Martínez García. 
» Matilde Masó Roura. 
» Enriqueta Aristoy. 
» Josefina Aristoy. 
Sra. de Mees. 
Sra. D.a Guadalupe G. de Ponce de León. 
Srta. Rosario Lafuente. 
Sra. D.a Carmen Tomás de Mesa. 
» » María Soliva de Ruiz. 
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Sra. D.a Matilde D. de Garret. 
Srta. María Garret. 
» Rosa Galicia. 
Sra. D.a Isabel M. Borbón de Díaz Martin. 
» » Adelaida G. de Segura. 
» » Concepción Lafuente, Vda. de Martos. 
» » Concepción González de Esteban. 
» » Concepción M. de Pérez de Guzmán. 
» » María Díaz de Martos. 
Srta. Suceso Luengo Figueras. 
Sra. D.a Concepción Enriquez de Martínez. 
» » Socorro Cabello de Minguet. 
Srta. Aurelia García. 
» María Godoy. 
Sra. D.a Julia Jiménez de la Plata. 
» • » Luisa Sampson de Díaz Escovar. 
» » Josefa Ramos. 
Srta. María Sánchez Jiménez. 
* Ramona Pérez Accino. 
» Concepción Pinuaga Corominas. 
Sra. de Pascual. 
» Concepción Bolin de Ponte. 
Srta. Aurora Gómez Moreno. 
Sra. D.a Cristina Souvirón de Montero. 
Sra. de Lamothe. 
Sra. D.a María Ríos de Sánchez Gómez. 
» » María Casas de Casas. 
» » Remedios Blanco de Creixell. 
Srta. Remedios Creixell. 
MEMORIA 33 
Sra. D.a Trinidad Gómez de Alvarez. 
» » Trinidad S. de Gómez. 
» » Felisa Reboul de Sandoval. 
» » Victoria Jiménez de Morales. 
» » Adela S. de Jiménez. 
Srta. Araceli Cobos. 
Sra. D.a Joaquina Espiflo. 
» » Isabel de Nogués. 
» » Rosario Delgado Cotta. 
» * Antonia Maldonado. 
» » Amalia M. de Gutiérrez. 
» » Amalia Gilabert. 
» » Amalia Bayona 
» » Irene M. de Puerta. 
» » María Cañaveral de Medinilla. 
» » Dolores Torices. 
» » Ana Giles, Vda. de Tentor. 
» » Cecilia Gil Junquito. 
» » Laura Valle Lara. 
» » Consuelo Roig de Minguet. 
» » Sofía Ruiz del Valle. 
Srta. Cándida Valenzuela. 
Sra. D.a Emilia Heredia de Larios. 
* » Concepción Hernández de Porcel. 
» » Dolores Chacón de Martos. 
» » Dolores Gutiérrez. 
Srta. Mercedes Disdier. 
» Victoria Disdier. 
» María Girón de Villalón. 
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Sra. D.a Francisca Mateo de Villalón. 
» » Carmen Berrocal de Gutiérrez Bueno. 
Sra. de Gómez de Cádiz. 
Sra. D.a Concepción Reyes. 
» » Patrocinio Arias de Torres de Navarra. 
» » Angustias Verdejo de Calleja. 
» » Justa Pérez de Alcántara. 
» » Petra Peña de Riera. 
Srta. de Carazony. 
Sra. D.a Dolores Moscoso de Nuñez de Castro. 
» Cracia Cardona, Vda. de Salas. 
» Dolores Pedraza de Martín. 
» Magdalena Liadas de Farreny. 
» » María Martínez de Hierro. 
Sra. de D. Ramón Rodríguez. 
Srta. Mercedes Armendariz. 
» María Guzmán. 
Sra. D.a Araceli Moreno de Montilla. 
» » Adela Aragonés de Manzano. 
» » Carlota Enriquez. 
» » María Aparici. 
» » Georgina D. de Duarte. 
Srta. Elena Lomas. 
Sra. D.a Concepción de Loigorri. 
» * María Luisa Romero. 
» » Pilar Enriquez de Pujadas. 
» » Mercedes Saenz 
Srta. de Peña. 
Sra. D.a María Gambero, 
MEMORIA 35 
Sra. D.a Enriqueta Reina de Jiménez. 
Srta. Célia Gómez de la Bárcena. 
Sra. de Zalabardo. 
Srta. Rosario Segalerva. 
» Juana Muñoz. 

Señores Asociados 
D. P. Gómez de Cádiz Gómez. 
Iltmo. Sr. D. Emilio Gutiérrez Ortiz. 
D. Pedro Gómez Sánchez. 
Iltmo. Sr. D. Francisco de P. Luque. 
D. José Carlos Bruna. 
» Juan Kabisk. 
» Francisco Algüera. 
• » Antonio Carbón. 
» Carlos Alessandri. 
» José García Herrera. 
» Antonio M.a de Luna. 
» Roberto Cano. 
» Celestino Martin. 
» Tomás Rein. 
» José Rubio Sánchez. 
» Luis G. Martínez. 
» Alejandro Mac-Kinlay. 
» Salvador Márquez. 
» Armando Zarriategui. 
» Ricardo Gross Orueta. 
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D. Alejandro Kaibel. 
» Miguel del Pino. 
Iltmo. Sr. D. Antonio Gómez Díaz. 
D. Enrique Llovet. 
» Agustín Hardy. 
» Adolfo Al causa. 
» Jorge M. Lindell. 
» Ricardo Albert. 
» José Aguilera. 
» Antonio Jiménez Corrales. 
Excmo. Sr. Conde de Parcent. 
D. Francisco García Gómez. 
» Juan Harriero. 
» Angel Mérida. 
» Jaime Fqrreny. 
» Francisco Torres de Navarra. 
» José Villalón Barceló. 
* Luis Benitez. 
Iltmo. Sr. D. Zoilo Zenón Zalabardo. 
D. Félix Saenz Calvo 
» Manuel Vela. 
» Luis Gómez Díaz. 
» Francisco Espino Morales. 
» Francisco Navgrrete. 
» José de la Huerta. 
» Enrique Rivera Pons. 
» Juan Casermeiro. 
» Adolfo Nayarrete. 
» Francisco Torrejón. 
» Cristóbal Pérez. 
» José Sánchez Rodríguez. 
» Joaquín Madolell 
Iltmo. Sr. D. Narciso Díaz de Escovar. 
MEMORIA • 39 
Iltmo. Sr. D. Alberto Torres de Navarra. 
D. Eduardo Diez del Corral. 
» Antonio Bueno Vargas. 
» Enrique Ferrer Biot. 
» Luis Méndez Soret. 
» José Diaz Martin. 
» Ramón Jiménez Bonilla. 
» Adolfo Diaz Alba. 
» Elogio Ramos Jiménez. 
» Joaquín de Mendoza. 
» Manuel Enriquez Gasini. 
» Rafael del Rivero Pérez. 
» Joaquín Calvo Betrán. 
Iltmo. Sr. D. Plácido Gómez de Cádiz. 
D. Enrique Alamos Santaella. 
» Joaquín Alamos Santaella. 
» Tello Giménez de Ledesma. 
» Francisco Villarejo González. 
» José Oliva Ferrer. 
» Antonio Gómez de la Bárcena. 
» José M.a Gómez de la Bárcena. 
» Francisco Mitjana. 
D. Antonio Bernal Baquera. 
Iltmo. Sr. D. Ramón A. Urbano. 
D. Manuel Torres. 
» Demetrio López. 
» E. Masó. 
» Benito Llopis Cordero. 
» Juan Navarro Podadera. 
» Antonio Castro Toro. 
» José Masó Roura. 
» Antonio Bravo Guirado. 
» Rafael Orellana Doblas. 
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D. Eduardo Fernandez Asencio. 
» Diego Fernández Asencio. 
» Manuel Nogueira. 
» E. Cavero. 
» Francisco Jiménez Baladé. 
» Ricardo Valle García. 
» Cristian Scholtz. 
» Manuel Oliver. 
» Diego López de Montenegro. 
» Lorenzo Victor Semprún. 
» Avelino Cuesta. 
» Emilio Mandly. 
» Pedro B. Herrero. 
» Manuel Pujadas. 
» Rafael Jiménez Atencia. 
» Valentín Cuesta. 
» Adolfo Villarias. 
» Alberto S. Lorenzana. 
» Juan Arjona Lechuga. 
» José González Marfil. 
» Francisco Víana Cárdenas. 
» Vicente de Santiago. 
» Pablo Lazárraga. 
» José Sánchez Ripoll. 




